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jP^r^ O f i c i a l d e G u e r r a 
De/ C u a r t e l genera l del G e n e r a l í s i m o , co-
rrespondiente a l d í a de h o y i 
En el día de ayer las fuerzas legionarias am-
pliaron las cabezas de puente de Alcañiz y Cal-
telscrás, derrotando a dos divisiones enemigas, 
que dejaron sobre el campo numerosos cadá-
reres. 
En el día de hoy DO ha habido novedades 
dignas de mención. 
En el aire fueron derribados ayer un «Cur-
íiss» seguro y dos «Ratas» probables. 
" S a l a m a n c a , 2 0 de marzo de /Q£5. Segundo 
J f a I r i u n f a l . 
Parte of ic ia l de G u e r r a , del C u a r t e l G e n e r a l del 
G e n a r o l í s i m o correspondiente a l d í a de h o y : 
Las fuerzas le^iocari s ocuparon ayer, en el 
frente de Aragón, impOTtictes posi iones al Este 
de Valdealgorfa, desoués de vencer la resisten-
cia del enemigo, al que hicieron muchas bajas y 
cerca de 600 prisioneros. 
A la h®ra de cerrar este parte no se safee que 
iwyan ocurrido novedades dignas de mención 
S a l a m a n c a , QJ de m a r z o de 1938. 1 1 A ñ o 
' I r i u n f a l . 
N u e v a s p o s í o o n c ^ c i 
c a ñ i z ) q u e c q s f a r o n al e n e m i g o , a d e 
y s e ; s c k t i tos p r i s i o n e r o s 
inglés 
{ a l d e a l g o r f a ( A l -
a s , m u c h a s b j a s 
egará a Barcelona un buque de guerra e para recoger 
subditos de su país 
Los Estados Unidos no intervendrán' L,s víctorias del GeQe»,{simo 
en los asuntos de España 
L \ fítVOiUC O H hN H A 
% Los Estados Unidos han negado a| Gobierno trashumante del Fren-
te Popuiar, en Barcelona, todo apoyo de envío de armas, aeroplanos y 
í municiones. E l secretario del Departamento de Estado ha hecho sa-
,{ ber? concretamente, al judío Fernando de los Ríos, que representa al 
Gobierna rojo en Norteamérica, que su Gobierno permanecerá absolu-* 
i t ímente neutral en los asuntos de. España. 
. . . He aquí el ejempJo ejemplar de una gran democracia. Y a los E s -
tidos Un'dos stán más cí!á del bien y del mal. Saben que el Gobierno 
Prieto Negrfn no t'erie. remedio, y que toda ayuda ni sería cebrada 
n" agradecida. Y ya sin e loro robsdo «n les Bancos y expoliado a los 
i españoles auténtlcts no interesa una ayuda material. E n cuanto a la 
? espiritual, no hay nada que hacer, Cuando «1 ejército rojo huye y las 
•: brigadas intsrnacicnaíes no cesan de correr, nada hay que pueda so-
4 honestar una derrota fina!, decisiva e inmediata. Los Estados Unidos 
f tidnen la "virtud" de hacerse cargo. 
Washington, 20—El secreta ción de ocho navios de guerra, 
ASI S E H X t f L P A T R I A 
La Urea de la repobla&lón forestal de España ha tenido en Leóu 
la acogida entusiasta que era de esperar. E l acto del sábado, en el que 
«i camarada V c.cz supo c^n sa verbo cálido y tajante Hevar al espi-
rita de las masas ía convicción de que nadie podrá impedir el triunfo 
it la revslución itacicnak&indicausta, marcó, además, el camino de la 
ñÜBBge de slevarse por encima ue ia política menuda que antes del 
flsmso Alzamiento venía señalando en el país una huella reptadora, 
hibsant» y asquerosa. Y esa elevación espiritual que ha de ser supre-
su conquesta faíangista, la vienen señalando los jefes provinciales de 
k España liberada, no ocupándose del bajo menester del caciqueo y 
«•tiendo en sus entrañas el afán glorioso de construir la España que el 
Caudillo qui»re y sigue buscando con el triunfal y apoteósico concur-
d* sus ejércitos aguerridos, invencibles y heroicos. L a tarea de la 
repoblación forestal de la Patria es llenar de alegría nuestro suelo y 
Mriqueccrlo. Nuestra obligación es esa: la reconstrucción de España, 
sividando las -zancad.iias y ponienuo en el mando toda la vitalidad de 
•UMtras almas. 
lia la orden dada por nuestro camarada el secretario nacional de 
i E . T. y de las J . Ó. N. S., Raimundo Fernández Cuesta, se subra-
ya la ejemplaridad que los militantes de la Falange debemos dar en 
todo lo que sea servicio y sacrificio por la Patria. Los primeros para 
k guerra y los primeros para la paz, deben ser voluntariamente los 
ûe lleven camisa azul; y si alguno se la puso sin sentir estos 
afanes, le conviene apartarse; de nosotros y buscar en otra órbita, ale-
jado de Falange, su propia comodidad. Falange busca con entusiasmo 
ks dificultades, porque sabe que su deber está en vencerlas. Ordenan 
Muestras jerarquías que seamos los de la Falange sacrificados* y ejem-
plares en el servicio de la Patria, que es la única forma de que nues-
W» voces suenen -y se imponga nuestra razón. 
Nuestro programa que es luminosa ruta profética de España, dice 
la Patria necesita árboíea, y cerno los necesita hay que plantar-
ks para que las generaciones futuras los tengan. Y los plantará F a -
'•"Se, que tiene la soprcmacía de (a ejemplaridad, sin hacer «distingos 
categorías entre sus militanes; no habrá más que dos clases: los 
sirvan y los que no sirvan. 
Si en la fecunda labor que la España imperial demanda de todos 
ponemos el entusiasmo fervoroso de una ciudadanía nueva; si ná 
*abemes formar un haz apretado de cordialidades fraternas, en el que 
****nos todos átomos de un conjunto fuerte y único; si no nos cap-
^unos la confianza de las masas descarriadas, que llevan en el pecho 
^ a«SUft¡a ¿clorosa de la traición de sus dirigentes, «unca podremos 
•^«dorarnos dignos de la España que renace con ímpetus de gloría 
••peni al. 
rio del Depaitamento de Esta-
do, Mr. Codell Hull, ha manifes 
tado al embajador rojo Fernán 
do de los RÍOS, que su gobierno 
mantiene su antiguo criterio de 
permanecer neutral en los asun 
tos de España y se nierja ro-
un crucero, tres .destructores y 
cuatro conductores de flotilla y 
un submarino.—(D. R. V.) 
ARMAS PARA LOS ROJOS 
Paris, 21.—Llegó esta maña-
na a Burdeos el vapor "Gram 
y muñidores ú gobierno 
Ea Burdeos embarrancó ua 
t uque que conducía material 
oe guerra pira los rojos 
ga por la Alegría" ha prepara-
üo una visita a Berlín de dj»c 
mil obrero» vieneses ninguno 
d© los cuales es miembro d«l 
partido nacional-Bociaiista.. — 
(D. R. V.) 
PROXIMO DISCURSO UE 
CHAMBERLAIrr 
Loadres, 2h>—Se sabe que 
ante los reiterados ataque» poli 
tico» de que es objeto el primer 
ministro inglés Chamberlain, el 
En varios pueblos valen-
cianos seaf|producen 
[fuertes protestas 
loglatenra retirará sus subditos 
de Barcelona 
SI genersl rojo Sarabi?, juzgado en 
Consejo de guerra 
Pari», 21.—Aunque todavía no de Barc«lona ha daáe a eo-
lio ka «Jdo posible una compro aoeer un píoyaste de ©misión 
bación, oomlinícan do Perplg- de un empréstie áe treecientos 
Ran que en lo» pueblos de Car- ? oinouenta milione» de pesetas, 
ĉ geiite, ^«eca, Alcira, Játiva y j reversible» oa plazo no »»periar 
a tres años. 
tundamente a dar armas, muni melins", que embarrancó por la próximo miércoles o jueves pro 
clones o aeroplanos al.gobierno 
Negrin.—(D. R. V.) 
HITLER, TRABAJA-
Berlin, 21.—-Se asegura que 
mañana, martes, el Fuhrer-
Canciller se trasladará a Berch 
tesgaden y que en su r esidencia 
¡ particular de Oberzalsberg, pa 
I sará algunos .dias estudiando 
í los discursos de propaganda 
|que pronunciará en Linz, Viena 
y otras poblaciones. 
Durante el tiempo que Hitler 
permanezca fuera de . Ecrlin, 
ejercerá sus funciones de jefe 
del gobierno el mariscal Goe-
ring.—(D. R. V.) 
TURQUIA PIDE DINERO 
precipitación con que hacia su 
entrada. 
Procede de Dunquerke y co 
nao principal cargamento trac 
a bordo obuses, maqumaria y 
miat-erial de guerra, que ests. 
siendo trasladado a vagones 
destinados a Marsella. 
(D. R. V.) 
E E . UU. RECONOCE LA 
ANEXION DE AUSTRIA 
Berlín, 21.—El embajador ae 
los Esados Unidos dió a cono 
cer hoy en el Ministerio de Ne 
gocios Exranjeros, que su pais 
había reconocido de facto la ín 
j corporación de Austria a Ale-
mania.—(D. R. V.) 
.....no pronunciará en la Cámara 
e ios Comunes un discurso se-
bré política internacional, que 
se cree que habrá de ser sen-
sacional.—(D. R. V.) 
Gandía, las últimas operaciones 
aálitaree dol frente de Aragón, 
haji motivado fuertes protestas 
ele los huertanos, no tanto por 
las victorias del Generalísimo, 
como porque las organizaciones 
.'-isías pretender a toda eos 
2¿1 freríte a lofc hom 
bros de 17 a 45 año». 
Si esta decisión gubernamen 
tal fuera llevada a efecto, sería 
fío se especiAca en qaé »ería 
invertido dieke w-̂ ital y por 
qaé se pide el préstamo, que pa 
reoe obíesidrá un gran fracaso. 
SARABIA, AIN EL TRIBU-
Paris, 21.—Coimunican de Per 
pignan que ha sido "juiígado por 
ANTE UNA POSIBLE 
SION 
INVA-
la ruma de toda la comarca y j un eon>sej0 de g^rra el gene-
somo consecuencia, el hambre I RAL roj0 Hernández Sarabia, 
acusado p®r Pnuto de la dem»-Uegaria en pléa© verano. 
París, 21.—El próximo jue-
ves, el miaistro de Relacione» 
Exter:»:es, Paul Boncourt, s© 
presentará ante la Comisión de 
asuntos exteriores de la Cáma-
ra, en donde expondrá su cri-
terio con relación a la invita--
ción soviética para tratar de la 
actitud de los países europeos 
ante una posible invasión de 
Alemania en Checoeslovaquia, 
! OBREROS AUSTRIACOS 
ALEMANIA Londres 21—El gobierno tur co ha pe"3ido al inglés un em-< 
préstito de diez millones de 11-1 Viena,'21.—En. una semana, 
bras esterlinas—(D. R. V.) i han desaparecido.de las calles 
FINLANDIA SE ARMA ^ i ' J ^ ^ ^ mendigos-
I Mas de 20 cocinas funcionan ya dor francés en Bruselas y a 
Ursinaa, 21.—El gobierno de' en esta capital y se han im'pro- Ossorio y Galiardo, al que voJ 
Finlandia ha encargado al go-, visado refugios adecuados. vió a recibir por' la noche en un 
bierno británico la construc' La sociedad alemana "Fuer- salón *e la Cámara. 
OSSORIO VISITA A BON-
COUR 
FariSi -1.—E¿ta tirde reei-
bió el ministro Paul Boncour, 
en el Quai d' Orsai, al embaja 
RETIRADA DE SUBDITOS * 
INGLESES 
Lond.es, 21.—Pasado maña-
na, dia 23, llegará al puerto 
de Barcelona el crucero "Pené 
lope" de nueve mil toneladas, 
cuyo comandante tiene el encar 
go de recoger a todos los súbdi 
tos británicos que quieran re-
gresar al país v abandonar la 
capital catalana. 
E l gobierno ha dado ya ins-
trucciones concretas sobre este 
punto a su cónsul general. 
LOS ROJOS QUIEREN DI-
NERO 
Paris, 21—El llamado gobier 
ta de las columnas que manda-
ba en el frente de Teruel. 
Se ignora hasta el momento 
si el faiio ha sido condenatorio, 
EN BUSCA DE BATALLO-
NES ' 
Valencia, 21.—Se ha reunido 
esta tarde la secretaría provin 
cial de la U. G. T. 
Entre otros acuerdos, se to-
maron el de munícipalizar to-
dos los hornos de pan de la caj 
pital y el de cooperar eficazmen 
te a la formación de los bata* 
llenes de la juventud unifica-
da. 
B o m b a r d e o s g e n e r o s o s 
• CRÓNICA DEL «TEBIB ABBÜMI» 
- r n c e s e s 
pesime 
Por la Ui t ó n de l e s 
^ t d o t s s f 
. ^í*. 2i.—H» producido 
^"•«ión 1» decisión d«l coronel L» 
^•^e. de rtchazar la proposició. 
• Boriot ptra censtituir un frent» 
**«n»l »nt¡c#munjsta# 
^ «Ma t> ia stgunda v«z que 
r ^ t * H u < adopta esta actitud, pa-
mm ^»Ur* ,u* llL mayor Parte '1e 
^ . 06 abandonen, porque 
I * * ^ juego a lo« marxistas. 
J j ^ . ^ flu* B(MÍot pronunciará UK 
¿ZL * ^ hará Il»ma-
.x%xxxxxi . X XX X v xxxxxx.xx.xxt 
Juanita de ia Cruz, 
ee Caracas 
Gsrícas, 21 — E«t» ttufltU 
tcrernju t r a de .'a Cruz h 
defpacharío ttatro toro» cor. 
meiior éxito que el aomiugo 
anifrior, aunque cortó trep 
o eiti. 
Aiirtió a la cerrida el p̂ e 
Mdentedela Kepóbiíca, te» 
úvi L ó i e x C^rtrer»»», scom 
ÜI ¿üco por »u eipoi», a quier 
JuRDita blindó el tercer to-
:o ^ D . R. V.) 
Leed siempre 
j R 3=2, O Jk 
» ERES PATRIOTA ¿ 
tMfttfL^ U*tl®StA NACIONAL Sorteo el día Primero 
I:€S ^ tíoscien+cs novent» y nueve premios» 
portan: ^ovecienias cincuenta y tres mil, cuatro 
«^ntaa cuarenta y dos peaetou 
No^itrí»» trop9P, / n to^ot 
cu fr^rte», han tediesdn #} 
día de feoy al dpgcsn»^. BÍPD 
merecido ?o tieren. Y qua.to 
4icho con esto, qne no h i ha 
bido guerra, poique ya se i'» 
be que ruando noso?ro« no 
nos mnvemot, el'os esián ten 
quiet^cltor, urque ro será 
por mucVo H*mpo. 
Entre tprto, '-guV el a'br-
ro»o de Is» radír g y p^r ódi 
co» rcjn« abundando i n el tf-
TP» de loa bombarderg r ér^os 
»**bre BaircfloQa, tr t n r, 
co»> mal i^'en iona-i« p?-
{ftnda, tíir»gínte< r ? 
de conmover al n-.un^r y é*n-
do al olvido que er* mu^do 
ae mostró g ^ '̂a'merít»»- indí-
ferectft cua'i^o íoa bombar» 
d^os i)e Irg rojea a SataniaO' 
c«, Z^ra^sr?, VéH'í», To'e-
do, Talayera, Pampícca, Va 
lladolid, a pesar de que en 
aquellos bombardeos cons-
tantes, Zaragoxa ha sufrido 
más de 60 y dia tuvo en que 
los apa/atoa reíos U z^ron 
sobre la ciudad de la Filaricai 
bambas ĥ t̂m c»nco ^eces 
Con^npMva^, hid^r^i linHa- Mz, 
r^a d<» v('2-.:'n'«lna o i n n - J d í » , 
de ValTado!id, donde jugaban 
centén»«-es d^ sfóos, que que-
daron muertos. 
Ah^n quisieron a^rar pro-
vecho del hecho de que nues-
tra brava aviación haya bati-
dni varios dias los objetivos 
nil tares dei interior de B^r-
G^ooa —só'o en ol ^eutr > d 
la ciu i a i pa^an d* 80 os q«*» 
nos-ítreatenemos^ filados— 
••ro com ̂  de ooitinrj^re ^ft-
- u^stra t-n-o su p rversiiad 
y fa^aci", pbn?» .--i- d t u 
tru f^re-s ^ d, qu^ n m4»-
r*cep, pórque por ejemplo, 
uver y hoy nuestra a m c i ó r 
v>a v«'e'to a v lar sobre B^r-
^e'o^a, ron su seguridad y 
valencia arostumbrads, soío 
qi© en vez de tirar bombas 
n^n arrojado psps'e», n > 
má1? q e uno» g-ncoíO* pa» 
pe'es en los que s* tes ofrece 
piedad y hasta admiraos, es-
pañoles, perdón. 
Ved el texto de esas pro-
c'amaa con las que hemos 
inundado Us callea de Barct-
lora en los dos últimos dt.s: 
«Provincias d1» SÍ»vi l " . Ca» 
H1 v , MAt g , Gr^ 
tropis en jornadas victorio-
sos. Teruel, Alfombra, Bel-
chite, M^nt^bán, Alcaüiz, 
A'coriz^, Caape, Jalone? de 
un nuevo y definitivo triunio 
le 'os mcionales. 
Ejércitos derrotados, canti» 
cu^nticacs dem t^r al 
vgi-iri, infinidad d? p isione-
os, ¡nütil íod^ resistencia1. 
• 1 o servirá p'ra sacn^fir 
t*rilment* vuestras vida»». 
O ra: 
t Españoles de Cataluña: Os 
fT •ceooos la paz, el bienestar, 
, jua^ida en una Kspafia 
prándé y respetada». 
Otfa: 
cCa^alan^s: Belchite, Mon 
t^lbán, Alcañiz, Caspe, como 
•nt?s Terue1, jalonan rtt?»|TO 
'va^c-t victorioso, Nala pu« 
' i de ene nos. Unios al ¿j4r 
o'.to Nacioi'a', que saWa a Es 
paña de la barbaria r ja». 
Otra: 
^«Bspsftoles: El ejército rojr 
esta derrotado. Prolongar la 
•vsiitenoin ¿representa mMa 
r s de muertoa y h»rdos, sa 
•f«oâ o,T e»t<íri m^nt'*». 
Y f eata o'rat 
poderrsop del norte, vence-
| me» hesta e.' último reducto 
i Is TP8*it*ircía r^jp. Ari ais 
í rede hoy ĉ 1 Arapóf: y ^•©^•r 
I ocurrirá en C^^'ufla. El ^jé 
f cito Nacional, fu rte y •"o-' 
f roso, Irfff a cuanto se prop:-
n». Ha inútil to^a resistencis». 
La E*paft' Nacional acog ! a 
todo» aquelios que no haya" 
cometido crímenes yv tiene 
para estos una justicia sere-
na». 
Pues ci ando a?i proceden 
'oa pi'otos, siguiendo las ór 
ênes de Franco, la rsdios ro 
jas muectran ^ cr iconoci-
niento* ante el he- ho de qu' 
•a hayamos inundado so r 
con proclamas durante do» 
di*», diciand"» lo siguiente: 
«Han salido las escuadrî ar 
le caza repubMcâ -a y en viats 
de ello, los facciosos, cobsr 
demente, no ss han atrevido 
a bo îbard^ar Barcelona». 
i Cal ad, embusteros! O» 
han bombardeado más que 
nnnea y os han hecho más 
•̂ aflo que nu^catsmb én, por 
qu*: Ba-celona, ayer y h"y. 
se ha dad© perfecto 
'a dif rencia qu» ha/ entre 
\*)B rojos al s nndo de Ru»í** 
v Ida e«pf ftnles que eiuíeree » 
7 Jña y a Franco. Y el mun 
y las jaf̂ atdf s damorracias 
merecer, e-ŝ - ^n, como asus-
tadizas muj<»rzuelasf querien-
do a*ro con sus griteríos 
iodo ei orba. M-'nc mal que 
narece ue ya en todaa par-
so en laa aludidas 
grandes uemocracias, nos co-
nocen. 
No contábamos, al hacer lo 
que hemos hecho en Barce-
lona ayer y hoy, con los gri-
os de los agente < de Rusia, 
Si' irnos lo que hicimes, por-
que nos lo di^tó el corazón 
generoso del Caudillo, olvi* 
lando aque refrán castellano 
4ue rexa: «Cria cuervos y te 
sacarán les ojos . 
Pero es iguil; nosotros so-
rnas &si de hidalgos y cle-
mente < hasta con quienes se 
acreditaron de crue dad inco-
t regirle en millares de críme-
nes que para boche rno de la 
humanidad, durante 20"meses 
han verido cometiendo. 
ai «bran da hueca la, ta abiéo 
~ Jf.Tá»i ru-nfa de la eondi 
i -i N - : ' - , . ^ eŝ a v^^te 
' , 1 • , ¿ o s t i a s da^un me-
FJ^ÍK^K'CO? AQU2̂  ̂  y seguros, iul lo ^tajtíy*n a^cobardu'' 
lame Domoardeo de uo paieo¡8ido domínsdas por n«e8{rai}miS3iQ que en IMS montañas|casado se las ¿ * c 
vieron ni hicieron r a u . ni] , ' G i uico;-, Vizca 
Si ministro de Agri-
cultura, ea Dan 
bastían 
San Sebastián, 21—Des-
oués de p ssr 24 horas con 
sus famib r» S y amigos, salió 
esta mañana para Burgos, el 
mhrstro de Agricu tura, se-
ñor Fernández C u e s t a . ^ , 
p F. V ) 
Martes. 22 de WUtx* 
N O T I C I A S D E L A R E G I O N 
De Trobajo del Camino 2 D e L i t i o 
B ¡liante volada infantil El misalito de nuestro 
Capellán Comoeitab* anunciado, tej re ebró en el Mlón cldcaU el] r -n 1a - ^ 
domingo v lunee dlaa 6 y 7 «a L o t e H » ^ ,a ̂  K™' 
fun-ión infantil u beneficio de '"-
c Auxfl¡o SociiJ» y «Frentes y 
Hospitaie*». Loa maestro* na* 
donde» doña Edmunda Btr* 
mejo, doña M«rfa Delgado, 
Hofta Roaalía Poaado y don 
Rogelio Segarado toeron loa 
organizadores, ánicoa y entn-
liaataa. 
Antei de dar comienzo, e' 
público aa'e a la carretera al 
ruido de tamborea v tromce-
frS que toen los limüáticot 
'f echas» de León, seguido* 
c e loa pequeños artistas Car 
nr en Alcoceba, Maria Gutié-
rrez. Amor Fernández, ^Marla 
Coiillsa, Celestina Martínez, 
Florentina Salvador, Soledad 
Alorso, Petronila Vilbfafie, 
Lira Fernández, Angelita Al-
va rez» María Begofla y Tinina 
Segundo, y los niños Feu*ti 
T>O Garcí«, Joré Flores, Ra-
món Fiórez. Miguel Carbajal, 
dad que imprime en au« ac-
tas, se dirigía día» pasados a 
D e V i l l a b l i n o 
M i s i o n e s d e l a F a i a n 
los lectores d« PROA el Cape 
Uán de la 4 » Bandera de 
Falange de León (léase Reve-
rendo Padre Cirilo A. Yárri-
tu. camarada ilustre) p;diéQ-
do'es un misal de tamaño 
reducido, para poder utilizar-
se *»• camoa^a con la facili-
dad nosible. 
Cuando leyeron semeiant*!! que la rrecorizada política de 
I 
Aunque un poc^ retrasada 
no he querido olvidar 'a in 
formación de la labor de rro -
ra^anda oral, de comunión 
Nacional-sindicali«ta cotí !cs 
pueb'os de Laciana, llevada a 
cabo esta úHima temoorada, 
puea de ella se han obtenido 
resultados positivos que nos 
dan U pauta de lo mucho que 
h*bráqu8 hac^r si qu'remos 
rogativa mis camarsdas de 
sección femenina, pusieron en 
juego sus aotitudes noHcía 
cas, lanzándose a d i busca y 
captura» del librito tan deli-
cadamente so'icitado. Y lo 
encontraron ¿Qaé no podrán 
conseguir e'lai? ,. 
El misal campeando sobre 
su negra cubierta las emb'e-
SmtiaGfo A'onso, 
F^rnándf z. Céssr Pérez, Raí-
Tnnndn irieto. Juan Fiórez, 
Juan Fueites, Emilio Negro y 
Juan Pardi. 
El sa'ón y escenario, muy 
i uminado y engalanados con 
cuadros q i e decían: Todo por 
^ Patria. {Viva Franco! ¡Viva 
E?pañal, etc. 
Se oy» el cornetín del sim-
pático efe de cilechas* y co 
rren k\ salón las simpáticas 
íóve-ies Aurora R. Beimejc, 
Emilia Mielgo y Nieves Sega-
redó, incansables cooperado-
ras. 
Hace ?a presentación el 
maestro nacional D Rogelio 
Segurado, de todos sus <pe-
ques >. así como del gran con-
certista D. Máximo i Fernán-
dez, que p^r el Sr. Segurado 
fué invitado 
Tanto las niñas en sus co 
ros. como los niños en la co-
media «Así sea», estuvieron 
estupendamente, dieron la 
sensación de ser verderol ar-
tistas, recibiendo todos mu-
chísimos aplausos. 
máticas f echas de Falange 
en rojo relieve, fué remitido 
, al Padre Yárritu con una csr-
> ta que firmaron las rameadas 
Clotilde Alonso, Aguedina 
González, Antonias Domín-
guez y Carmen Corral, pala-
dines fervorosas al servicio 
de la Ciusa en tiempo* en 
que es a localidad foé frente 
de primera linea de fusgo. 
Como el rurgo es uno más 
de los que calladamente han 
realizado aquí con el espíritu 
de sacrificio de nueitro Cre 
do, yo quiero darle la publi 
cidad debida. 
F. Ll. M. 
Jere local de F. E. T. 
aldea, de Rafael Sánchez Ma-
zas, no sea una simp'e pala-
bra más. . 
Los puebles de España, y 
principalmente aqueUos, que 
por su densidad obrera o por 
su favorable disposión » es 
cuchar fa'sos oráculo*, fue 
ron obieto de toda falaŝ a y 
desorientación, y sufrieron el 
bárbaro peso del error mar-
x;sta, están sedientes de 
verdad. 
Para el desconcierto o per-
plejidad de su estado de áni-
mo. 
do, bijó inmediatemente 
apagar el fuego y a librar de 
la destruecan las ^imágenes 
sagrada». Cuanio llegaren, e' 
fuego estaba como'etam^rte 
apoderado del edificio. En-
tonces una mujer dijo a los 
circunstantes: cDejadme, yo 
entmé, que no ^ng^ bir»>, 
a su valor de mujer 
grama—, y au eiemplo, el in 
conmoviVe de las iornadas 
de resurrección i acial, total 
y profund»- qu^ comenzaron y ^aefa» 
antes del í8 de ju îo y siguen y de cristiana, se salvaren Ies 
en su ritmo triunfal y espíen*' imácere», e t̂re el'a* una de 
doroso. U* Virgen Sartíiima. Todas 
Y el mo-ío de ser, y la con Jae ha lan ahora en la igleiia 
ducta y ''l ejemplo, a que he-'parroquial.> 
mos de «justarnos cueste !o\ Llegué a Buiz* a eso de las 
que cueste, haya de prefan-f teis y meJia de le ¿tarde y a 
dizar lo oue sea, la santa re-has ai*te comencé ti ejercicio 
volución Naricnalsindical¡«ta,^d»l triduo misional. La con 
acreditan trazados y normas,;cnrrenc¡-« he si^o consolado-
horirontes y empeños. cu€L?rs en todos los puebU s. Du-
han de coroceras y vivlnc * ra ate mi permanencia en ef te 
intensamente, cuanto antes.^pueblo, D. Finiendo me 
por lo» campos y aldeas dejenenta sus o-iseas oue son 
Eipsña. LaC'uzada nos brín^mu^ha'; y en su rostro se re-
da loa razonamientos padero-f tratan como en un espejo las 
sos y en aquella oposición^distintas creerás que me va 
bravia y prometed ora de ¿contando, 
nuestros primero» mfrtires y I —l̂ os icjós que vioieron 
ramaraies encootramos ^«laqni, me diré, eran especia-
claras fuentes de inspiración|)e8< Xrsiin medallas y cruci-
y la ploriosa filcscfía, Afijos Ere.n unos nobre* san-
Pannrama eepiritual. nivel'tan(íeTjO0g qUQ estaban enga-
patriótico de veras inquie-|ña¿ogí Toda su carta geográ-
tante, el de muchos pueb̂ oe í g ^ coZ)Sistía en uno» cuantos 
renzo. 
CASA en la calle de Saha 
Ifún; precio, 18.OOO ptas 
C T K A en el Barrio de Val 
pre; 8.000 
¡ A . T B J Ü T O I O l S r ! 
B o l s a d e l o P r o p i e d a d 
Se venden : 
CASA ea el Ensanche, cer-
ca Fasej Condesa Sagas-
ta. Precio, 76.000 pesetas. 
OTRA de reciente construc-
ción; 4 pisot, 15 vivien-
das; exenta cmtribución 
per 20 años. Ptecio, pese-
tas 140.OOO. 
OTRA cerca de la calle de 
Ordoño II; rento anual 
más de 5.000 pesetas Ü-
Í brea. 
EDIFICIO propio para in-
dustria, con grandes loca-
rles, patio y bodega, en 
^una superficie de mil me-
tros cuadrados. 
CASA en el Barrio de Saú 
Esteban; rento mensual 
330 pesetas. 
DOS en la calle de San Lo 
delamora; 
pesetaa. 
HUERTA de 500 metros, 
con viviendas y árboles 
frutales. 
SOLAR de 15 metros de fa-
chada por 24 de fondo en 
el Ensanche de San Mar-
cos, a 60 pesetas metro. 
OTRO en la calle de Ramón 
y Cajal, 380 metros. 
VARIOS solares cerca de la 
carretera de Zamora, des-
de 7 a II pesetas metro 
cuadrado. 
Se c o m p r a n : 
Casas, solares y fincas de 
AS clases y precios. 
Hipotecas 




Se gestionan de cualquier 
ciase, ramo y categoría. 
Agemao Oantaiapieára Bsyfr. 3 
(Frente al Banco de Eapafia). Telífono 1563.—LEON 
^ ^ ± £ * S £ í f c 1¿ a P ? ^ del í^mbre. escrito, en un papeLl palabras, y ̂ go algunas, por- d bgmi4,nt0 dcl Frente|Ñc7 pregonaban muy ansio-
que yahasido muchMoque? ri E} retrrno de u n a f ^ ^ u b a muy cerca el 
se ha abusado de eHas, pues, arJÓQ conv.dfrabl c o n j ^ I 
r s e T e ^ f f a T e l « S S ^ ?altre draaiático á * ™ ' * Í n pneblo no ha sufrido na , 
rias, de emponroñamientos.fda enlul edificios, gracias a| 
ignorancias y temores, técnica insuperable de losj 
Hón ron ane de é te usaba v Í10", pueb'os de L?ciana n? mandos del ejército de Pren-y ^ T ^ t & l ^0-d!a ™ 0b8erVad0 COn- en medio de su so-< 
nea 
tro 
til léxico se rebelaba contra ^ 
el libertinaje y desconsidera-^ 
Casa Costillaf 
A venilla de! Padre isla, 3 
(jnnto al Gobierna civil) 
A partado de Correos 3i 
Teléfono 12-17 
», E O N 
Grandes existencias de 
cemento, yeso, tubos 
gres de La Felguera, co-
cinas Sagardal, baflerx , 
waters, ifcvabos, HdctBi 
y damáa artículos del ramo 
rii saceamieato y materialct 
de coaatrneción. 
cab 
comercio judío con las con 
ciencias y las vidas, in̂ r̂ n 
Jhayyacimi 
jaba, y por fas discretas ve-¡de cobre. Tiene. también 
redas lugareña» caminabanJ un08 egCUíos BfAorifl 
al-1 
entregan para «Frantea y H r s - } ^ ^ > ^ Jugareñaa ca inabanf¿ull08 e9CVLiot «fflañales, 
pítales» por ser para lo que^^.T y ' y gentes en cuyos coraxone«¿°eTt<inecieIlteg a ia fwfia de se dedica la segunda fr^Fción, \r,11°a••• 
siendo muy aplaudido. Pero a S™** Dal?br" ?Qá.8 
Fe icitó a todos, especial- "P01 « o m.sm-~h^n f«-
los epeque^, en]t** p o ™ , w * * * ™ V ™ 
::)g afirmar una nueva condneta 
de fatigas a las autoridades y 
*ei—el que marcan los 1 
mente a ios «pequen, -".iafirmar 
5 de sus comnañeros,_,aqueíix.ge c ^ 
al püblico en general, a los.dil50-; un modo dc 
fechas de L^ón v al concer-1 
no había entrabo la luz; ma-|iof Q ^ f i ^ ^ de Lf ó n . 
terial humano. endur»CJdo| El domirgo por la tarde, 
ermo el pedernal, en enya C0TÍ direcc ión a Fol'edo, 
eotrañ i alentaba el mrtmtoj ^ jQ p?quefi0f ppTO bonito, 
brutal creado por el oro jud ío ^cc dice olje íué etl tiempes' 
y los sinif stros programas de 
Moscú 
tista Sr. Fernández y ruega j 
continúen alertando a qui*-' 
nes por su proteii6n son para 
fnuestros hijos, unes según-' 
l3a Cristo Rey, a Fran-o, al 
Ejército de tierraj mar y air-», 
a Fa?ange, etc., qu^ e' públi 
ÍÍSPÍS punF08 de nuestro pro* (Continuará) 
Por la montaña de León 
I m p r e s i o n e s d e u n v i a j e 
nra 
que les valió 30,70 pesetas, y 
mientras ésta se verificó, el 
Sr, F«rrández tocó hermosas 
obras con su organola que el 
público pagó con grandes 
aplausos. 
Al cantar los versos patrió-
ticos y recitar la« poesías, 
muchos paflue'ca aparecieron 
aplaudiendo el cúblico en dis-
tintas ocasiones verdadera-
mente emocionado- Fueron 
muy ovacionados, 
S^ hace una colecta en pro 
del Sr. Fernández (por traba-
jar domingo y lunes gratuita-^ 
mente) y éste cede las 17,60^P^e 
pesetas que Jos cpeques» le 
(Continuación) 
A. roco« m* ros de Pola 
co contestó entusiasmado^ figtá un puente de feTrocarril, 
Para terminar, el gran c»n-- provisionalmente mon ado; el 
certista tocó varias piezas que ̂ segundo de los que deslruve-
cl püblico aplsulió sin cetjir.lron los rô os en su huida. 
Felicitamos a los maestros hren que pasa en aqu^ mo-
y niños y nueblo de Trob'jo,!merto va con pre~anQÍÓn. 
«sí .como a les flechas de leste mismo lugar donde yo 
León rogándoles ¡rontitúeníestoy esperando a que o^e el 
su obra y tengan muchos ¡mi-Jú'timo vagón, tuvo lugar hace 
tadores. ja'gun^s afl >s una horrih'e. 
Se remudó para *iluxi,iol desgracia que D. Manuel me 
Socia:> 200 peaetaa, y pa^ajx îenta minuciosamente. 
y Hospitiles 97,60J Desdf el paso nivel, dejan 
d̂o h cairetera^en^ral de As-
iJH9 QUE BSTUVO 1 tunas me díriio a bour. dis-
I 
pasados Villa de h rea y cu-
thi ' loyqví*. poss^ importan-
tes documentos q̂ e testifican 
su antigua auto^om^: así pa-
rece ronfi'msr'o un lugar l'a-
mado La Forca, No tuve tiem-
po para inv^stiger la veraci-
dad de estos Tumores, pues 
mi p'an no era de turis'a, sino 
de misionero. 
Tampoco en este puebla 
los r-jos dejaron bueMa de su 
domira^ión. a no ser la mise 
ria; pnes les arrebataron la 
nayor p7rte de los ganades. 
, anciano s a l d ó t e qie^^q^ tuve ocasión de presen-
el de Poli», p'só la do- *ciBt Un funeral que m^ impie-
vivamente. Una eos-
Tintorería Española 
DE RAMON M. FARRAPEIRA 
Teñido y 'impiera de toda clase de prend*»», por delica-
do rqr¿e sean sus teifdos- LUTOS E * OCHO HORAS. Trars-
fnrmac'ón ê las prendas negras a color. Prontitud en los 
encf rgos. Coicrea a muea*ra. Garantía y solidez en toda cla-
se de trabajas. 
NOTA.—El epresto y brillo esprci«l con que se wl imán 
lo» n-abajos de limpieza y teñido, haciéndolos d¡gt¡rguir de 
otros íimilares, son invención que exdusivfmenie usa esta 
casa. Desp&cho, Ordañ^ U, í4 (al Udo del Bar Hollvwppd). 
Ta l la s , Carretera d«» Aatnri a, número 9. 
tante de Pola unos seis ki'ó-* 
motro*. Los anda un hermoso 
caballo y vov acompañado de 
D. Prudencio, páiroco de. 
Buiza 
como 
minación roja en me îo de un «onó 
Crema belleza 
Ea U I C r 
Fterniza la juventud 
sinnúmero de privaciones. [ fjmbre'para mi complê amen-
Antes de llegar a Buiza, v o te desconocida me Ibmó la 
¿e nueyo rastros de la furia otenci5n. ios deudos no es-
rnja. La ermita d l̂ püejblo í?j Como en nufstras ciuda-
está completamente abraíada. \$6g\ reu^gídos d*ntro de sus 
D'te'-go el caballo... El cora- h^bitacion's, sino í̂ ue e««an 
zón se me none triste al ver 
la casa de Dios negra a causa 
de1 humo. D. Prudencio, con 
su hablar pausado, pero enér-
gico, me dice: 
—«El puebla, enterado de 
que su ermita estaje arpien 
Acaban de llegar las famosas 
N a r a n j a s « G l o r i a » 
a la 
i Si 
L A SEÑORA 
D o ñ a M a r í a V a l d é s R o d r í g u e z 
(Viuda de Ibán) 
Ha fallecido en León el día 20 de Marzo de 1938 
A . I L . O S 7-4: J ^ í s T O f S I B ID .A. ID 
H Í hiendo recibido los Santos S a c r a m f n t e s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
Sus afligidos hijos, doñ* Eudosia, doña A gueda, D. Baltasar (industrial 
de esta plaza), doña Pilar, d r ñ a Juli?, doña Carmen y don Miguel 
Ibán Valdés; hijos poUticos, d r ñ a Sofía Martínez, don José Moratiel 
(del comercio de esta plaza), don Antonio Vaquero (Capitán de 
Reculares de Alhucemas; y don Arsenio Orejas; nietos y demás 
familia: 
AI participar a usted tan sensible 
pérdida ie suplican una oración por 
el descanso eterno del alma de la 
fínada. 
Ca^a doliente: L e g i ó n V i l , n ú m e r o 3. 
Funeraria E L CARMEN, Viuda de G. Diez. Teléfono 1640 
fu»ra, junto al fé'etro. 
Si hay a'gún hombre en la 
famiUa es el encargado de 
encender Tas veles que lucen 
ante el difunto. Mientras du-
ra la ceremonia de los res-
porsoa se oye aTgúQ que otro 
inspiro. Pero al terminar log 
responsos los fjmüiares se 
ayoía^rhan sobre ev féretro 
con gritos y lJantR8 y p l̂a 
bn ertrí'crrtadps y goJpep 
|s-¿re m cXía- WWttCfa an 
I duelo origine!. líe uijeron 
'gne hace a'guncs años los 
^ deudos iban h âta el ccci?!^"-
^ ferio y allí sé r̂ pê ia ¡a "IC*-
| na con más viveza, pues *e 
^abrrzaban ai féretro y era ne-
, cesf iio retirarler a viva fi 
Para el cutis 
un año será un día 
con 
la CREMA 
que datiene al tiempa. 
Pesetas. OOHO 
Tlsabn s»»»«Tt-. 
I U S ñ áP^. f ti rles  i  fu r̂-
# - t l t « R wrap rr d'̂ g, mije'u 
" • * ^ ^ {sepultura. Esta ú'iim^ eos-
3**tef 49 Al^sUer [ tumbf ha desaparecido y lo 
Servicio a tedos los !rcnes.ím¿fmo <iébiera 8Uc»der con la 
5 de Ta casa. Esta escena me 
(traio a la memoria aqnel'as 
7 p'aftí'^rs'S asalrtí&das deles 
laŝ a de San Marcelo n 
L E O N 
Üeetrleiáaá del Awlemóvil « ladüstrial 
C U Í O B O 1 4 , % % Lié» 
• .— x.j a w 
Teléfono 13-53 
El más antiguo. Seriedad 
el servicio mejor organizado 5 p07b!os c'rieñtB!es. 
nara viajes o excursionesJ De Folledo me 
Avieos: dd Conde, a«. 
U N A N I S 
Doinecq 
dirigí a 
Geras atravesando una serie 
fd*» mrrtaCss esespadísim^s, 
! viviendo aJgo la vida que vi-
vieron nr estíos soldadcs du-
rante varios rreaes. Ah' ra 
comprendo su brav myeom-
prer»Tó también lo estúpidos 
que son los avances de café 
v de tei'ulia Lo que bici*ron 
nuest.os soldados es algo 
eo^r^hnmrno. También por 
aqnellvs mostafiss vo'vieron 
a resota'- es' día cantos pa-
trióticos, pues los rifles de 
Folleda, di igidos por su sim-
pática maestra señorita Con-
cha García, tuvieren la deli-




Saludo a Franco: 
% m F O T O S 
crti pfik -
T a m a ñ o 4 X i / i 
9,80 peaetaa. 
Tamaño S X 1 
1,40 pesetas. 
n M P O - R O T 
Tamaño 4 X i 
pcaetf^ 
^amafio » X ^ 
pese.-a».-
COMPAÑ A AORtATfCA DE SEGUROS 
Fundada en TRIESTE en 1838 
Esta Sociedad ItaJiaca qu*» opera en España en Jos ramos 
de Incendio, Vida y Transportes, tiene el honor de par-
ticipar nuevamente a sus Asegurados, Agentes y Colabo-
rs dores en general, que estableció su dirección provisio-
nal en Sevilla, Aveni da José Antonio Primo de Rivera, 3* 
Agentes generales para León y todasu provincia: 
RAMO INCENDIOS RAMO VIDA 
0. Julio Prieto Tagarro 0. Benito Moreno da Haré 
Avenida Padre Isla, 6 Avenida de Palenda, I 
Teléfono 1285.—LEON LEON 
Se 
partes, 22 de M a w 
laformación extranjera Del conflicto polaco-lituano 
CirCUlÓ el rumor de haberse SUÍci- Polonia respetará la indepen-
. • . . . . . . denci?» de Dtuania dado el ¡efe de los legitimislasl v„íOTia,lcor(5relB,cki. ^ u ^ ^ ^ 
austríacos 
VarBovia.-Kl Corenel B-ck, 
rmirittro de Relacioccs Fx**-
.jiotes de Polonia, decoró 
V^rsovia.—Toda la prema 
polaca pa'nda etta mañana 
go las negociaciones anglo-jtalianas se^ei M i n i n o d ^ i F ^ 
fay^r a uno* r̂ preĝ n+ant̂ s de jcrn gaiígf cri^a la feHz «olu- J¿#ici 
| Ia presta polaca, rínnidoi en ê iaf ^if^renciau polití- eí Fae 
plazará por unos dtes !a cuestión 
del Mediterráneo 
ge está desarrollando una gran 
batalla en China 
tu gobiemó, que é8*e reipe 
rará <a iadeptndencia que el 
pueblo lituano rec'ama. 
El Coronel Beck grbrrayó 
que con la ínir¡ac¡6n d^ ê-
eprsaci :>n*»8 dirrctit entrft Po-
lonia y Lituwjti, e( pe'fgro 
psTmsneBte cxiiíente en la 
„ , . itfrrrteis. ha degaDarecído •'e 
infrrmpdog dec^a7»" que 
reauUado d« J» ao^ción del 
ficto no ha dejado ni v^n-proHeFtfigFngloita'rpncaJ^1 1 
rorce»n:entfg al canal d^!ceder ni Tcocido; el vence-i 
Soe* y al M«r Rolo. Log 
pru"t̂ g del M^ditfná'neo- SÍ-
drr ba tido la psz. 
En log roUmoi m d̂î g 
r?g poIaco-Utuanag, felicitar 
do al gobierno y al coronel 
Be k ñor estí gran éxito di» 
plorráVco, qqe congidera co 
mo un acontecimiento y un 
efecto político par i el bien de 
Ua des naciones y para la paz 
de Europa. 
En egpera de que todos loa 
puntos oendienteg af an regla-
mentado*, las tropas po'acas 
parmanece^ todavía concen-
tradas en la frontera ütosna. 
S¿ calculan tn 60 000 el EÚ 
mero de hombres que compo 
sen ss'as fuerzir. Per otra 
parte, nn centenar de aviones 
permanecen en log aeródro-
mo» próximos a la frontera 
Protesta enérgica 
Fuerzas austríacas , en 
Alemania 
| Monioh —Han 
esta tres secciones 
das auitriacag, que 
jeto de grrn recibimient 
Log angtriaecs, inmediata-
mente despuég de gu llegada, 
ge dirigieron al monumento 
de 'os Caídos por la Causa 
Í S o n ^ a ^ ^ ^ la intervención armada! 
El batallón de lüfantfríapra sena de nuevos records? 
número 15 ha l'egado a Ber |i»npdialeg de ve'ocidad, re ^ 
lin procedente de Viena, don-1 corriendo la distancia de 500 4 
de permanecerá durante cua-j^ómetros cuatro veces, a | Par's.—La prensa de dere-
tro díag. [««¡a velocidad media de 881 fc^ag ge rebela enérgicamente 
Las tropas anatriacag fuc«L*"ómetroga la ñora. Icnntra la egcandalota campa-
ron aaludadag por una com-l « # n r w ffi* que se está llevando a ca-
paflía de honor del regimien-| Una fiWn "ataiía OH Itlina «t>o por IES organizaciones co-
to de guardia y por el jffel Londreg. -La Asencia Rea-•mu,?¡8tll, J iocialistas france-
militar de Berlín entre ls>^t»r euvi* des'ie Shanghai el!818 611 Pr0 ê interven-
sclsmsciones de una inmensa^t^jentg despacho: Ición armada en España, 
muchedumbre, que había for-j Ante las apariencias de que! ^L'Epoauea dice que nüa 
madp a ambos lados dela . | ¡r i .oon^g' ab;nionrfen^tcrv^cíóll d8 tn 
641 Ua tert^tî a de vadear el río « x . . . , 
fAmaTiH-, ha comenzado eliErptñ*, serla criminal y más 
|desa-rolló d* una de las mái* Peligres 1 para Francis que el 
Roma.—La prensa italiana limoorttntes batanas. f triunfo del fisoismo en toda 
comenta extensamente las? E^ escenario de U Jucha es!ra p-ní^sula ibérica. Serla)«. 
piimeras medidas tomadas l« vía fé rea de Ticn T«n ^-p*.! « * . ' 
por el gobierno del Rejchpa-f L-»« ohs^vadores mi l i t^sr n p U ^ Bttcva guerra 
fa eliminar la falta de vivien-: euroreoa calculan etk S0Q.000icai W**i ^ S consecuenciag 
das en Viena, así como lrs el rúmero total de eteottvos ^^ASiti^saf parg e 
pedidos hachos a la indugtria que to^ao parte o,:w!Ia-te1aterra 
^Ugtlí̂ ft4 Jxfos 
Giornale d' Italia 
Telegrama de felici-| 
fación 
Bn-grs —En e' Ministerio | 
dê  Inteñoi se h * recibido "O 
telegrama de Plasencia que 
dice así: 
«El Sindicato de oficios va 
rios t C E.S O.», felici'a af 
Gobiem^, por el trinnfo de la 
ti#icu Soc?o!. aue supone 
ro del Trabajo. 
Dios guarde a Vd muchos 
Años, para que saciemos el 
hambre y sed de Juiticia, tan-
gos afios escarnecida por los 
indignos oatriotas Arriba Fs-
paña. Viva Franco.» 
C o l o n i a s a g r a n e l 
Se ha recibido nueva remesa 
— T«iéfoBO 1S78 
(Ventt« exclusivamentr 1̂ por mayor) 
Admitimos envases vacíos 
El progreso de fa aviación 
sleman¿ 
Beilín.—Un avión Heck^,! 
Usa invitación a los | 
sstudtentas españolis 1 
A los CUT*OS de lengua ita-| 
liana rrgan'zadoa por el Ing4 
titnto Interunivergitaiio ItaTia-i 
no, han sfdo invitados eitn-i 
dianí'g esoafloleg, 
Los que deieen inscribiere 1 
en estot tursos» deben de di 
Ministerio de Edu 
Nacional. Servicio ¿e 
_ Cultural Vito 
|ria. 
i 
Mejoras en Austria 
de Francia en España 
Visitas a Bonoour 
Par's.—El representante en 
esta capital del comité bol* 
cheviqae en Barcelona ha 
efectuado ana visita en el 
Quai d( Oraai, donde ha con-
ferenciado largamente con 
Paol Boncour. 
La visita ha tenido por ob-
jeto hacer upa cueva exposi-
ción de la gravedad de la 
situación de la cuadiilla Pri^/ 
to Neenrijk 
3$ ¿ice que el representan-
te rojo habrá apurado todos 
les argumentos para conse-
guir nuevas lycdas, tanto en 
hombre» tomo en material, 
qnt puedan prolongar gu sgo-
¿tísi. 
P A S T A S P A R A S O P A 
a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
Teléfono 1128 Apartado «8 
escribe ̂  oegún un degp^ch'í procer 
den̂ e de Shanghai, tanto por * 
osrte de loa chico? como de 
log jocne'es, se acumulan 
gordea continentes de re 
ue pocog díag habrán basta-
o para crear en Viena una 
fmeya atmósfera, La pdVla-
pión, que hasta ahora ha vi £ 
vido ana pesadilla, está con js 'rva en las cercaniis de la 
tenta y e»persnzada, I línea de fsega. 
Los royes do Dinsmsrea en 
Francia 
Líón.—Procedentes de la 
Costa Azul, han llegado esta 
mañana a las nueve a esta 
población, los reyes de Dina^ 
marca, que han sido recibidos 
por las autoiidadea. 
El primer objetivo jasonéi 
será un imrcrtante nudo de 
comunicaciones. 
Haoia la independencia eoonémíca de Méjico 
Incautación de las compañía8 
petrolíferas del país 
MATERIALES 
á% eon t tmodÓB 
FBRRETÍRIA 
ai por mayor y detall 
i 
M a r t í n e z y G a s a s ( S . e n G . ) 
Ofdofi* ü , armero iS IbEON Tmléíomm 
Méjico. Unicamente el se esfuenan por discernir las j 
«D'aTio Nacional», órgano consecuencias de la expropia-1 
cücial del partido revolucivjción. en p«rticu-ai a cuanto 
L a próxima Visita do Hlfler |»ariof se ocupa de la incíuta-1 ae refiere al valor de la mone-l 
H j . ición de las compañías fsrro-'' 
aiiaua lyjarias. 
Roma.—Los preparativos 1 Emoiez* haciendo au para-
pa**» el recibimiento de Adol-IIe'a entre los años 1910, fecha 
& HUl*»r. han entrada en uua!de la m^ependenri* nacional [crsto de expropiantón de las 
fase muy activa. Habrá ejercí-1 con la de 1938, fecha de Uicomnañias p^tio'ífrras, todos 
cios roí i'ares de campaña, - independencia ecónomica. La lio» bisnps, muebles e inmue-
ejercicies aéreos, uue gran obra de los fundadores, aña-]bies pertenecientes a la mit-
re vhta naval en Nápoles y do, qiedó incompleta y hoy;mas y a las compañías de| 
' trrespertes de petró'eo, son 
declarados com^ expropiados 
por causis de u!i'idad públi-
Oración rápida y total por especialista 
Alfonso Monteagndo 
l a s negocíactones snglo-
italianas 
Roma —Se cree saber que 
la próxínn entrevista entre el una gwm parada militar, en !a ha sido ro^pletada por la 
embajador británico Lordjqie figirrerán r^presentacio- excusión del sudo mejípano 
Perth y el ministro del Ex^e-jnes de todas IPS arma». Des-Adelas empresas cuyo poder 
ñor i ta l iano. Conde Ciano, j filarán 400 cañones y 400 ca- ltardío a una dominación po-
ha sid'» fijada paca hoymaTtcs. \ rros d^ cómbate. |IWca y económica. 
| El j - fe de la confedercdónlii 
-de 'rab'jadores mej'can-s y je 
se rfnsre «-i valor de la mone-» s i •iv T • A . ^ J ' 
a» y . « c r e e qoe ¡o. Baneo. Gonsuita todos los días, «o su gabinete ortopédico 
de Mélico lEgtaiuarán an pe-8) , , „ , . a « a i c • » j n \ 
Colón, %, l . , derecha (esquina Ada. Koma) 
L B G N 
onsulta diaria de 11 a 1 
so flotante. 
Según los términos del de- * 
GRAN COMPAÑIA CGíVíEDiAS 
B A S S O - NA VÁRRO 
P R E S E N T A a ü N D E L A COMPAÑIA 
H O Y MARTES, 22 de marzo de 1938 
ion la graciosísima obra de PILAR MILLAN 
ASTRAY, titulada 
La Tonta del Bote 
Tres únicos días de actuación. Tres 
SEGUIDAMENTE, dos éxitos de RISA: 
"Les Extrémenos se I m f 
ca. 
ministerio de Finanzas 
ndemnizará a la« compañías 
xorep^daa, corforroe a las 
prircipat inspirador de ?a po-jleyea vigertes. et decir, en 
:)itica segruî a, ha declaradojuu plazo y en término no ma-
que Í5! mens»j* pr̂ ŝ d^ncial jyor de 10 año». Los fondos 
)8?gn;fica la independencia j recetarios p^ra el pygo de laa 
económica nacional. Méjico.Indemnizaciones, seián obte-
añade, comienza a adquirir é Ú ^ ^ ^ ^ f ^ J S ^ S : i , ' ., J 7 no"elas fxp'otacione» 
profaPdo ert-o de IU gran íp.tro'Iferai que ieencuenUan 
doctriiDR ecocócnicff. I ya bajo la protección del ea-
| En ¡ca medica Im'nderoa tado. 
Aparatos especiales para la 
parálisis infantil. Tumores 
blancos. Piernas y brazos 
artificiales Medias para va-
rices, a medida. Fajas para 
estómago y rifión. 
Gafé Bar Restaursat CENTRAL 
1W» 
I mm—i i i • uEi Juzgado se D¡vierto"Lg 
Anémicos - Débiles - Inapetentes 
JUGO D I CARMK 




Bmrgo N«eT9t i 
y actesorios en gcaanl 
iaracion«s 
^eíéíomt l é l l 
IPel̂ omo 1725 
¡Sáto vengo ¡¡atiendo siempre 
en loñMtíwíOú anoúl 
Durante la época en que e« MAT0**{1*mfP 
de los enfriamiento* y culo>rcs oe le» wwa 
respiratorias, ocasionado» pore l m 
tengo por costumbre dlstrttmtr 
empleado* cajltos de ̂  




I / t j lEvitan y eoron lai anginas. ar««»rv«« d«í coatafi l*! Tubo da 19 posHiios Caja da SO postilta lavóte original .BajwM 
A u t o - S a l ó n 
bMhetriel Ceaserstel ¡Pcilarée, i . A 
ISLA 1» 
Garage y Tallaras con maquinaria y personal especializado tn la 
rtparación da automóvilts. Soldadura autógtna. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificante». Naumáticos. Accesorios automóvil. 
OXOlSIOlUJaO OÍIOUI.: j p Q 
••IJIL jiuwsaimiiiiiwwiiie'M 1, m¿ 
esiciiilUp'sráto, 
1 iiim. ******-Í- . .-• ••• 
VIÑETAS 
A las i 
ayer, y bi 
«amarada González Reguera!, 
ge reunió en sesión orJinariah. 
Gestora municipal, tratándose 
los siguientes asuntos: 
Estado de. fondos, que fué 
aprobado. 
Instancia del señor presiden-
te-delegado de la Cruz Roja, 
que pide se haga la escritura pú 
biiea de cajbióa de terrenos he 
cha por esta Corporación a di-
cha Institución para .construc-
ción de un Dispensario, en la 
Carretera de León a Colianzo. 
Se informa favorablem^Dte. 
Aprobación definitiva de pro 
yecics de pavimentación de va 
rías calles. Después de su expo 
Bidón ai público por el plazo 
legal, se presentan para sii 
aprobación d. uiitlva los pro 
yectos de pav -lentación de las 
siguientes vías públicas: Ram 
ro F. Balbueaa, Valencia de 
D. Juan y Plaza de Calvo Sotó-
lo, Fajoros, San Mames y calle 
y Travesía de López Castrillón, 
Travesía del Instituto y Plaza 
del Castillo. 
Subasta negativa de obras 
de ampliación de la Casa Ayun 
tamiento. 
Instancia de don José Rodrí-
guez Gómez, solicitando el an 
ticipo de un mes de sus habe 
res como recaudador de Consu 
mos. 
Instancias de don Angel San 
tos solicitando licencia para 
construir registros de alcanta-
rillado en la calle de Valencia 
de D. Juan, desde su casa de on 
cha calle; Se informa favorable 
mente. Don Félix Alonso Gon-
zález, que pide autorización pa 
ra construir paso de carruajes 
sobre acera en la calle de Ra-
miro Balbuena. Se informa fa-
vorablemente.. De don Lázaro 
Alonso, solicitando licencia pa-
ra elevar dos pisos en casa de 
su propiedad, número 10 de la 
cabe de San Francisco. Se infor 
m̂a que hallándose afectada la 
casa por alineación de la xcallt 
procede la expropiación de la 
parte afectada, para evitar er 
su día mayores gastos a la Cor 
poración, y en caso de no podei 
ser, pr-svio informe de la Co 
misión de Hacienda, consentir 
la elevación solicitada sin que 
se consoliden muros de. las plan 
tas inferiores en la paite afec-
tada por alineación. Otra de va 
ríos vecinos de las calles Alcá 
zar de xoledo y Valencia de 
Don Juan. Se formula' reclama-
ción sobro imposición de contri 
buciones especiales de dicha 
vía. Se informa que Sebe pasar 
a la Asesoría Jurídica, después 
de déte, minar la clase df 
obras que en las citadas calles 
se' han proyectado ejecul ir; 
Pagos. Se presenta la rela-
ción de facturas debidamente 
justificadas para su aprobación 
tar se ievaata la sesión. 
Traesp e por i 
rro^rril 
La aglomeración de peticio-
nes iiice-esanio servicio de 
transportes por ferrocarril obli 
ga a dicho organismo a una or 
denacióa de los mismos, en lo 
sucesivo esta Jefatura 110 dará 
curso a ninguna petición de va 
gones f oí mulada por partícula 
res o entidades: Las Juntas Pro 
vinciales de Abastos serán ei 
único conducto para dirigirse 
a esta Jefatura en demanda de 
transportes, en aquellos casos 
de verdadera urgencia compren 
didos en el Decreto de 16 de fe 
brero de 1938 (B. O. núm. 485) 
que las Juntas jde , Abastos no 
hayan podido conseguir por si 
mismas., 
Lo que se hace público par£ 
general conocimiento advirtien 
do que en lo sucesivo solo se 
cursarán las órdenes interesa-
das cuando se expresen clara-
mente la naturaleza, do la mer 
cancía, número de va yones o to 
neladas. nombre éel expedidor, 
estación de embarque, nombre 
del destinatario y estación 9e 
destino. Capacidad diaria del 
remitente, teniendo en cuenta 
su producción, dispotiifeilidades 
de mercancía embarcaba y la 
capaciíiad de los vagones para 
que éstos puedan salir lo mÂ j' 
completos pe 
tarde ds O U H 
údencia del 
é t í Tris? ^ 
fué 
í»1 de tstg primer día dt pr. 
mtvtr* p,nt risisUrts tn el 
fin dt Í#Í cttmpos Ifntses, sin le-
jmníms en t i htmonte gris. Bn h . 
sHrces t i arado en la í- c-
rra pari* u yan enterrando *«J pri-
meras sombras de la noche pare 
fecundarlos. Hay en el viente de 
Afl tarde que declina, ritmos cas-
trenses de falanges victoriosas. To-
¿9 es pas en la llanura. E l sol si-
gue escondiendo su disco ígneo er: 
las tierras de Poniente. Bajan a 
majada las ovejas mansas y dóci-
les, llevando en los ojos el res-
plandor de los primeros luceros. F l 
pastor, zurrón en bandolera, esta-
lla su honda en el aire para jun-
tar unos cerderitos que triscan se 
Parados del rebaño. L'cva em lo. 
ojos, el pastor, luz de alegrías, • 
en el alma, chisporroteo de afa^e: 
ghriotos. ¡Va a ser sol-dad» de la 
España nueva! 
En la cruz de unos caminos, /» 
labrador, que abandona la t iern 
con nostálgico recelo, se junta con 
el pastorcíllo: 
—¿] as hoy contento, mozuelo? 
—A o he de ir, ¡si voy • str s»l-
dade! 
--¿ ^ te «legras? 
--S'» he de alegrarme. ¿ Tú morr 
le que es servir a la Patria? 
—La se, mozuelo. ) a fui sal-
dada. 
— l u fnxste soldado, pera ser'o 
aliara, no es como haberlo sida an 
tes. Antes... Ahora es recanquista' 
la Patria, jSabes lo que es esa? L. 
madre de mío; la mía, i» única 
madre, porque la oirá, ¡ya se jué! 
— Y ¿quién te enseñó tado t-
--Nadie. Yo sólo lo he aprend-
da. I engo aquí dentro una voz 
que, muy bajito, me dice cosas mu 
majas. Y me ha dicho que ser aho-
ra soldado es ser español... Y ye 
quiero ser de España. 
--¡Bueno, majo, mucha suerte! 
Y el pasfarcillo, la honda col 
fmte, clava los hojas arriba. E l pe-
cho se le hincha con un suspiro a 
satisfacción. En el cielo cerrado de 
profundidades de í« noche, se ei\ 
cienda la luz de un lucero más. i 
Aviso de ' U Mañinft' 
fruestro colega "La Mañana 
nos envía la nota siguiente: 
"Una avería de consideraciói. 
acaecida en las máquinas don 
de se imprime "La Mañana' , 
nos impide publicar el periódictj 
durante tres o cuatro días, ya 
que UL¿ gestiones que hemo,i 
caliza do pa.a imprimirla en 
algún otro taller de esta capital 
han tenido resultadc-í? negaü 
vos por diversos motivos cuyo 
u;;da:není.o hemos de recono-
cer. 
Rogamos, pues, a nuestros 
'.ñores perdonen que dicl 
vería nos prive de momantc, 
seguir comunicando con el pú-
blico. 
La Empresa 
Lamentamos sinceramente el 
percance ocurrido a nuestro 
querido colega, y tenga la se-
guridad de que si nosotros es-
tuviésemos en condiciones de 
prestarle la ayuda demandada 
y no conseguida, como lo esta-
remos un futuro breve, no sen 
tirían sus lectors esa falta de 
contacto con ellos que somos 
loa primeros en deplorar. 
Cfdrtas ds Trino 
A tfüct áe lo dispuesto ey 
ij »rticuk> 106 del íCeg amer-
to Fromonal p'ra ia aplica 
ción i t l Decreto Lty ¿c OÍ 
a*D ción Inguer?, todot 
aquel o' tenedor ei de trigc 
que disporlan el p lado Oc-
tubre de castidadei dispon!* 
b es para la venta superioie: 
a 50 Qm. y que des-en ven 
úte alguna p :rtid<% en el pró 
ximo mes de Abrí1, presenta-
rán tu oferta por eacrito er 
cua quiera de ios almacenen 
u oficinas de este servicie, 
a partir de esta fecha y hssU 
ün de mes. 
L- ó J, 21 dt Marzo 193S 
Sígutco h.fo Xr^afa'. 
u*^ Í940 
La Caja Redata de Leói 
número 66, nos remite la 
guíente nota: 
«Ordenada por la superio-
rioad la coicCii ración ae lo-
reclutas pertenecientes 
cuaito irímeAue y reemp as ^ 
de 1940, se hace sab r por i 
¿presente que todos ios indm* 
«ctínon caciaos en los meses de 
Octubre, Noviembre y Di> 
cicmbre del año 1919, y que 
son los que comprende diciu 
üamamiento, han de incotpo-
ráese en esia Caja de Re iutv, 
les perteneciemes a os paiti-
acs ae As torga y La bañéis 
ei día 11 de Abrí, piozímc; 
ios de Saha¿ün, Va eucia y 
La Vecina, el día 12; los de 
Ponterrada, Vn aíranca y Mu» 
rías de Paredes, ei ) 3, y lo 
de León y R^no, r 116, todos 
a par .ir de ia misma hora. 
Asimismo se h ce tabn 
que han de incorporar^ 
igualmente K s perteLecientt i 
a Zonas no ocupadts pe. 
uutstto Ukiiosj Ejército, qui 
«e tULueLtren eu cua.quen 
de ioi Ayuntau lentes de n 
provincia y que huyan n*-cic c 
en ei tntaoo Uimc»ire. 
h CKEezcJ a (. b peñeres Al-
: loei ei envío a t ir s t é ú c q* 
uts a« eso» mciviQUos y qtt 
dé cncio se les nene il táresa* 
us, y i i u que se ha l*t en tau 
ucpecctnoiM ti ais 31 de? ac* 
tañí —É¡Í jete de la Caja, M a -
MUéi t e Utero.» 
Ttié^réfos 
Se ac vieae a los poseedo 
res ae aparatos radiorecepte-
res, que el dia 81 del comtn-
te mes, termina el periódo 
voluntario de renovación de 
Ucencias Déide 10 de abiü, 
se ezienderan pur el dû  *< 
d¿ tu valer, sin p&rju cio c e 
ÍMA «.^rciuiies y î ut as ec q* -
pw dan axc trtr, ûe no se xa 




mento de Tcne reesudado 
por aaivo^rcikc ucn s, 150 pe-
setas; Obre CÍÍ y empieadev 
de la, Siderúigica |cle Pcnfe-
rraaa, 2.500; Empleados y 
obreros de la Región Aéret 
del Norte, ¿mes de íebrerc, 
4 00U; Miguel González, 15; 
Ayuntamiento de Quintana 
del Marco, 131,50 pesetaf. 
León, 21 de marzo de 193b. 
T | 
PRiMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
E L JOVEN 
Fólix Gutiérrez .Rodríguez 
que fué vi mente asesinado por las h rd^sm izístas 
en ViLamanin (León), el dia 25 de marzo de 1937 
D. E . P. 
L \ rrim^ra autopiad de 1c 
r .ví-v- i» et recibirnos ayer. 
comin eó, qn.» Nabí'1 re 
! bido un te-pgrama d# sa'û > 
> ra é' v ôda )a Droviccia 
'*»' que fué gobernador de I* 
a l a me, camarade V i c e ^ 
>ergio Orbaneja, «clual gc-
otrnador de Canarias, te e 
rrama que fué oontestade pr»r 
i Sr. Oriii de La Torre, 
•gradecienio el salud , er 
nombre propio y en el de Ir 
provincia. 
A erntin^ación nos dió 1" 
/guient^s notar: 
El Ezcmo. Sr. Gobernador 
Civil ha recioido en el dia de 
ayer, las visitas sigD'ent-s: 
Sr Alcaide de Benran^ 
0á amo; D. Antonio Si' 
hez y D Manuel A1 var<«z, d-
•atá Marica; Sr, Alcal"^ <i 
j?n Justo c U Vega; ' 
í e c t i ro d-! Vi.cdemo tí« 
a Veg ; D. É aoi» fm T ic 
/ D* Victo iaao Pr*da Chu* 
DCOi de Geneslacio* 
DONATIVOS 
La m&eitra, ninoá y ninps 
de a e«v ue'a de San rearo de 
'as Dueñas, han en rtg d^ 
por conducto deiSzcm , . se 
ñor Gobernador civl, la canti-
ad de 41 peseras recau ada» 
n un* velada infantil, cor 
lestino a la suscripción del 
Ejército y milicias. 
El Ayuntámiecto de Quin-
tana de. Marco, ha entregado 
por conducto del Hxcmo. se-
lor Gobernad r civil, la can-
ddad de 131.50 pesetas, re-
caudadas en a que i muEí-ipc 
con destino a Auxilio Sociat. 
^Por vender géneros que al-
nicen'-ba desde íech - ame 
ríoi al 18 de fulio de 1936, a 
r cios mny eop r̂i jr*» a los 
pe%en squel a época tenían, 
jn haber soiicimdo ni obieni 
ÍO de laj it ta Provincial de 
kb':stos ta necesaria autoriza-
: ón, a propuesta de eite Or-
J nism^ ha impuesto a don 
u l e u ú a Batnos, industria 
i * Puente Almchey, la mu>ta 
íe 2 000 p^aeias. 
U c IQLDOI 
¿enoe ei «Imperio» al Once 
Leutiés» 
Ei pas-do sanado, fesnvi-
dad Qc ¿an Joté, se celebro 
un partido entre los eqiioua 
clmperio», reserva del «Im-
perio», y ei «Leonés». Vene ó 
el primero per 4 a 3, y el 
math tuvo lugar en los sola 
res de Picó»'. 
Se d«stRCarcn por el «Itn 
p uc» Moiano, Alfonso, Polo 
y LUÍ». 
m » m 
El domingo se celebró ot'-
encuentro, eitre ei «Hércu 
ÍÍ-I» y ei cjaica», venciendo 
éste por 2 a 1. 
be destacó Jo^é María, e-
capitán del <ttér<-ules>, qu * 
es una promesa de gran *ut 
oclista. 
tun o 06 kíma^ s 
i 'AR^HLA: 
ce ¿a Mtaiuuit 
Sr. BORREDA, Santa Cruz 
Martes. 2 2 d m rzq 
Centro Previ c k de Le-n 
DIVISIÓN 4.f—NÚM 440 
En el co^'urso ^ :OWI 
i^ión d* imorears, v«nficad« 
oor la Jefatura Prin^iral d*» 
re^eco^uninrción, bM* 
lado sia adiudicar bs mo<íe 
Idi y por las cóntHa^» qu5 
íe detal an en â ad ua*a not? 
v estando facunda »a J^atu-
ra Principa' de T'ilecomyni-
^adón en Vallad^ îd pwa su 
obtención por adqunión di-
cecta. 
Las entidades imp-esora? 
que estimen conv nísnve i' 
íabrisacíón, deben enviar SUÍ 
proposiciones a la referid» 
jefa'un hasta el d a 15 d*» 
róx m J c bril 
Lo que participo a usteJ 
jor si e co vi i'era presenta 
jrop sición sjb'O algara 0 
4aiia« !as p^rti^ss y cu-
/os modelos pu 'e vsr en 1* 
j r í tu*» Pr*.vinc¡isl de León, 
Knde le se;án expuestos. 
Como toda» las adquiticio-
aet qvLt hace e Estado, e) 
oago de las qu¿ se a^ju iquef 
.¿ áa sujetoa al imp e to oe' 
1,30 por 100 f'e pa^os dfe> 
e,s ado. 
ñ * m 
Modslo de imprescs que han 
^quedado dtsíert s en el con-
^curso anunciado en el *B0' 
lletin Oficial del Estado* de. 
^ d i * 22 de enero pasado y 
"cu.a adquisición directa se 
precisa: 
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DIOS guarde sié>uî re a Fi 
pana y a u« ed muchos eño*. 
L ón, 21 d t i n sxo d i 198». 
11 An- T.iu f !. Ei JJelrgaat. 
ftjé dei Centro, 
23 bis 
24 bu 
V I D A NA C I O N A L 
S I N D T C A L I S I A 
S E G U N D A L I N E A 
Los camaradas pemenecientes a la Primera Falange de la Segunda 
centuria se presentarán en el Cuartelillo a las 22,3U herai del "día de 
.•oy, dispuestos para prestar servicio. 
S E R V I C I O DIURNO 
Loi camaradai pertenecientes al Grupo Tercero, se presentarán a 
.a» 20 horas del día de hoy en el Cuartelillo, para nombrarles sw-ykio. 
Por Dios, España y su Revolución Nacionalsindicalista. 
León, 22 de mar^o de 1938 (Segundo. Año Triunfal).—El Jaíe de 
Batidora. 
O R G A N I Z A C I O N E S J U V E N I L E S 
La Secretaría Nacional áe Organizaciones Juveniles ordena U pu-
blicación de esta orden: 
"La Delegación Nacional de Organizaciones Juveniles de Falange 
Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. advierte a todos los pa-
Jres cuyos hijos no pertenezcan a la Organización Juvenil, la prohibi-
ción absoluta de que usen boina roja o camisa azul, prendas que sólo 
jueden utilizar los miembros de dicha Organización. 
Por Dios, España y su Revolución Nacionalsindicalista. 
León, 21 de marzo de 1938. I I Año Triunfal.—El Delegado provin-
cial de O. J . 
AVISO A LOS P E L A Y O S 
Se advierte a todos los Pelayos que pertenecieron a la extinta Co-
punión Tradicionalista que de no presentarse en las Oficinas de la 
delegación Provincial de Organizaciones de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J . O. N. S. antes del día 31 del corriente m»« para 
ser encuadrados y trinar nota de sus domicilios, causarán' baja defini-
tiva en nuestra organización. 
't. Por Dios, España y su Revolución Nacionalsindicalista. 
León, 18 de marzo de 1938. I I Año Triunfal.—El Delegado provin-
Icial de O. J . 
' A U X I L I O S O C I A L 
Se ruega a las camaradas que a continuación se citan, pasen por 
Auxilio Social a recoger sus correspondientes cerificados: 
Concepción Barthe Pastrana, Piedsd González Arias, Concepción 
López Cano, María Elvira Escanden, Teresa Biázquez Jiménez, Joa-
quina Alíageme Villalonga, Carmen Üriarte Millán, Celia Viñuela He-
rrero, Delfina García Cela, Victoria Garbayo Sarasola, Victoria Rey 
García. 
S I N D I C A T O ESPAÑOL U N I V E R S I T A R I O 
Orden terminante del S. E. U. 
Habiéndose.nombrado tesorero y tesorera'provincial de este Sin-
dicato, se ordena a todi s los afiliados pasen por sus respectivos do-
micilios, plaza de la Catedral, número 1 (sección masculina). Legión 
V I I ; núm. 2 (sección femenina), a liquidar los recibos que tienen pen-
dientes. 
PÓr Dios, España y su Revolución Nacionalsindicalista. Estudio y 
Acción. ¡Arriba España!—El Tesorero piovincial—La Tesorera pro 
\ incial. 
R E P O B L A C I O N F O R E S T A L 
Camaradas que por no haber asistido al llamamiento que se loe 
.izo han sido sancicnades con dos días de trabajo, que deberán cum-
plírlos el 23, presentándose al jefe de la Falange número 7 y el 24, 
^eseruandose al jefe de la Falange número 11: 
Manuel Martínez, Joaquín Rcdrígue^, Ernesto Serrano, Au-
eliano Castro, Sant.ago Pérez Martínez, Joaquín Fidalgo'. Lo-
enzp Pérez Aquiiión Polán, Jesús Ordóñez, Juan Lópe¿, Francisoo 
Juerta, Fernando Pérez, Pedro García, José Máximo Alonso, Alberto 
-arcia García, Francisco Gutiérrez Rueda,'Juan Moreno Lescun, E n -
ique Capilla, Antonio Medina, Eleuterio Díaz. 
Ademas de los dos días deben acudir al trabajo en el día que Ies 
corresponda en el segundo turno. 
Trabajo para el día 23: Los camaradas encaudrados en las Falan-
ges números 7 8, 9 y 10, cuyos jefes son Antonio pariente, Joaquín 
Arsemo Moran y Mariano Tascón 
« i i i i i r r a i 
^ Los Laboratorios 01E^X"V"IH3 vienen V 
dedicándose desde nace más de 70 años j 
a ia elaOoración de productos para la ^ 
higiene bucal. Lógicamente debe V. con- j 
fiar en nuestra experiencia USANDO... j 
P A S T A O E N T I F R I G A 
->blest 
Feticíóü de mimo 
For D. Kieuteiio Kortero 
Lóp-z, y para tu sobr LO 
Ü ks ro qu-nao km g . JL>. Dlc-
uisio Mariin, ha aiuo pediaa 
a mano ae la euca^uaor 
^cüoxiía Mana dei C»imeD 
ricüo Bujáa. 
jLa Doaa ge celebrará en 
oxeve. 
Naettra mái corüigl euhera-
jueba a loa tu.u es «.OLtru-
yent ». 
M . B u s t u t n t A t t 
n &AB Cafimuia 
NinanAvit T AuMAHAa 
«ytaiallisa «a aalmadadai 
^SRVÍOSAS T METALES 
^•^ta , á« 21 a t y 4c I • I 
imam 
D R . H O Y O S 
o I I 
(El primer dentífrico español) 
Laboratorios ORIVE Logroño 
Le 21 
Éi N • 
So desconaolada madre, doña Marír. Angela Ro-
drigutz; heimanos, María D. lores, Maximino y 
Pablo Umiétrez (Umbién aieainado por las 
horcas maizistas); h rmara pcllticu, duna Vic-
toiia Garda; sobrmos, Acgelineb, M;au i cio-
res y Pablo Giriérrez y uemas fami i : 
R u e g a n a u s t e d a s i s t a a l f u -
n e r a l ü e C a b o d e a ñ o q u e t e n -
d r á l u g a r e n La i g l e s i a p a r r o -
q u i a l á - j h o l a d e ( J o r d á n , e l d í a 
2 6 d e m a r z o , a L a s c i e z d e l a 
m a ñ a n a , p o r c u y o f a v o r l e s 
q u e d a r á n m u y a g r a d i C i d o s . 
Ü5. 
I 
J B U t s r c r x i D O S 
A U -
Trtbajo éel •astise (Leóa) Teléfono ISJO 
m é * pmlmór* m**, <ítto$ 
MÍJMA úe antracita se vende, tu ICÍ-
miao de Fabero, doce pertcueadu, 
excelente caUaad. i-ara jtratar, 
Â eaaa Cautaiapiedra, î eóo. ±¡,-¿4̂  
KAJJIO receptor, uuüuu modt̂ , 
vende particular, inturmarau, üer-
.vauiĉ  y, portería. tÉU-̂ j 
-IÍAÉUTACIOIS coa derecho a cua-
4 «cóafía « matripaonio im hiio*. 
I ^Mto, ^Maida Rooai pnno-
9*K datera. 
'CORSETERA ÍJbrad» A l Z i S l l 
partidla a ra 4<»t>Ma»ri<Íi cllntc • 
fe hsbsr Cfcfl̂ OM MKrtt̂ a Ü l i 
BÍTOÍ jfii tséM* & * H * Mriím] 
« « i ü •itntírí IA M i 
GABINETE y alcoba bien solea-
dás, se alquilan con derecho a CP" 
ciua^ «i£ua 7 iu¿. Razón en esta | 
JniinistraciÓB. 
JTEINDA de aUramai 
ditauisima i>e traspasa, pur . 
trarse el dueño al servicio de 
Patria. Situada en sitio céntrico y 
Asi**» « M f e l I 
X m m b m ntficai 
********* 2 n e k m ti* 
^ » l x • l ig • 
H, Iz. 
• • • I 
I I . 
S I S f S I M I A CIRIACO 
La «alidad 
b» k«sbo cuastra raj»nta«>*a 
StMk D. I - MéteM n«l 
tinos acre »* 
úr encon11 f 
UTUI de las mejores instaladas en] 
esta capital. Iníormcs: P. Isla,' 
núaiaro ae. E.-24Í: 
H A B I T A C I O N E S coarto de baño, 
co». ¿«racha a caciaa, 9« alquilan. 
Razan: Avenida de Roma, 26, ba-
jo, derecha. E.-25V 
C E R D O perdióse día 20 del actual, 
desde trayecto León a V-illamañaii. 
Gratificaráse devolución, Constan-
tino Ordás, Villacc. E.-251 
M U E B L E S comedor sem¡-nuevo>. 
véndese. Razón: Legión V I I , nú-
mero 4. sexto. E.-25 
M U E B L E S , de oficina, se adquirí 
rían. Razón: oficinas del S. E . U. 
Plaza d« 1« Catedral, número i . 
E.-ÍS8 
Cartelera de Eepectáculot 
para hoy 
23 • Marro da 1938 
Tuatro Aitagema 
L> saeño£<ca deeiua aonoro 
a ICB ÉCI« y caarto y 1 Isa 
(ias y media 
iFrogiama P*r*mountI 
La u nám ca preduccióa, 
en esp i ta t.tul da 
h ^ u s s i i retas 
«ce ón y en ción c njvnta 
m. nte. 1 lérprete Fred 11(6 
A» r 
M¿L«üa, 
L a s uciî s de Nueva Yerk 
piodu . ió . tu tr , p r Pam-
p 1.<H> 
I m m PrMipal 
FreeaUeión de la Compa-
ñía de Comediia 
Bassó-Navarro 
cta la admirab a obrâ de 
Pilar Millán Á ktraŷ  
La tonta del bota 
a U M 7 y a ai 10 y caarto 
Mafiant: 
Los extremeRos se tooan 
de uaor íec yPé.esFir-
ná-dez 
Sriióo de e ne aonoro a IM 
^tta y caarto Urda con pro-
grims ta Iwgna slasssss 
